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ABSTRAK
Putri Sundari. PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI DAN GAYA 
BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI DALAM MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 7 
SURAKARTA TAHUN 2014. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Juli 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kepercayaan 
diri terhadap motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014, 2) pengaruh gaya belajar terhadap 
motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014, 3) pengaruh kepercayaan diri dan gaya belajar 
terhadap motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 146 siswa dan sampelnya berjumlah 107 siswa. Teknik pengambilan 
sampling menggunakan probability sampling. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner atau angket. Uji coba instrumen penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 30 siswa. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama dan kedua 
serta analisis regresi berganda untuk hipotesis ketiga.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) kepercayaan diri berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang dibuktikan 
dengan nilai rhitung sebesar 0,670, koefisien determinasi 0,449 yang artinya sebesar 
44,9% variabel ini mempengaruhi motivasi berprestasi dan nilai thitung > ttabel yaitu 
9,253 > 1,983 pada taraf signifikasi 5%. Model regresi yang menggambarkan 
hubungan antara kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dapat dinyatakan sebagai 
berikut Y=11,743+0,577X1.(2)gaya belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang dibuktikan dengan nilai rhitung
sebesar 0,390, koefisien determinasi sebesar 0,152 yang artinya sebesar 15,2% 
variabel ini mempengaruhi motivasi berprestasi, dan nilai thitung > ttabel yaitu 4,335 > 
1,983 pada taraf signifikasi 5%. Model regresi yang menggambarkan hubungan 
antara gaya belajar dan motivasi berprestasi dapat dinyatakan sebagai berikut 
Y=21,133+0,582 X2.(3) kepercayaan diri dan gaya belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi berprestasi dalam mata pelajaran akuntansi siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang dibuktikan dengan 
rhitung sebesar 0,686, koefisien determinasi sebesar 0,471 yang artinya sebesar 47,1% 
kedua variabel mempengaruhi motivasi berprestasi, dan hasil signifikasi dari uji F 
sebesar 0,000<taraf signifikasi 5%. Model regresi yang menggambarkan hubungan 
antara kepercayaan diri, gaya belajar, dan motivasi berprestasi dapat dinyatakan 
sebagai berikut Y=7,228+0,525 X1+0,240 X2.
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ABSTRACT
Putri Sundari. THE EFFECT OF SELF-CONFIDENCE AND 
LEARNING STYLE ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ACCOUNTING 
SUBJECT MATTER OF THE STUDENTS IN GRADE XI OF SOCIAL 
SCIENCE PROGRAM OF STATE SENIOR SECONDARY SCHOOL 7 OF 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2013/2014. Skripsi: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2014.
The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of self-
confidence on achievement motivation in Accounting subject matter of the students 
in Grade XI of Social Science Program of State Senior Secondary School 7 of 
Surakarta in Academic year 2013/2014; (2) the effect of learning style on 
achievement motivation in Accounting subject matter of the students in Grade XI of 
Social Science Program of State Senior Secondary School 7 of Surakarta in 
Academic year 2013/2014; and (3) the simultaneous effect of self-confidence and 
achievement motivation on achievement motivation in Accounting subject matter of 
the students in Grade XI of Social Science Program of State Senior Secondary School 
7 of Surakarta in Academic year 2013/2014.
This research used the quantitative research method. Its population was all of 
the students as many as 146 in Grade XI of Social Science Program of State Senior 
Secondary School 7 of Surakarta in Academic Year 2013/2014. The samples of the 
research consisted of 107 students. They were taken by using the probability 
sampling technique. The data of the research were collected through questionnaire. 
Prior to the its use, the research instrument was experimented to 30 students in Grade 
XI of Social Science Program of State Senior Secondary School 7 in Academic Year 
2013/2014. The data were analyzed by using the simple regression technique of 
analysis for Hypotheses 1 and 2 and the simple regression technique of analysis for 
Hypothesis 3.
The results of the research are as follows: 1) Self-confidence has a positive 
and significance effect on achievement motivation in Accounting subject matter of 
the students in Grade XI of Social Science Program of State Senior Secondary School 
7 of Surakarta in Academic Year 2013/2014 as indicated by the value of r count = 
0.670, that of determination coefficient = 0.449, meaning that 44.9% of the variable 
influences achievement motivation, of 0.525 and the value of t count = 9.253 which is 
greater than that of t table = 1.983 at the significance level of 5%. The regression 
model which describes the correlation between self-confidence and achievement 
motivation can be stated in the following equation: Y = 11.743 + 0.577X1. 2) 
Learning style has a positive and significant effect on achievement motivation in 
Accounting subject matter of the students in Grade XI of Social Science Program of 
State Senior Secondary School 7 of Surakarta in Academic Year 2013/2014 as shown 
by the value of r count = 0.390, that of determination coefficient = 0.152, meaning that 
15.2% of the variable influences achievement motivation, and the value of t count = 
4.335 which is greater than that of t table = 1.983 at the significance level of 5%. The 
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achievement motivation can be stated in the following equation: Y =21.133 + 
0.582X2. 3) Self-confidence and learning style have a simultaneously positive and 
significant effect on achievement motivation in Accounting subject matter of the 
students in Grade XI of Social Science Program of State Senior Secondary School 7 
of Surakarta in Academic Year 2013/2014 as signified by the value of rcount = 0.686, 
that of determination coefficient = 0.471, meaning that 47.1% of the two variable 
influences the achievement motivation, and the value of F test = 0.00 which is 
smaller than the significance level of 5%. The regression model which describes the 
correlation of self-confidence and learning style to achievement motivation can be 
stated in the following equation: Y = 7.228 + 0.525X1 + 0.240 X2.
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MOTTO
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
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